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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S Al-Insyirah) 
 
Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam 
keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah kamu kerjakan. 
(Q.S An-Nahl: 97) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. 
(Q.S Al-Baqarah : 286) 
 
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata 
kepadanya, “Jadilah!’ Maka jadilah sesuatu itu 
(Q.S Ya Sin: 82) 
 
Man Jadda Wajada 
“siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil” 
 
Man Shabara Zafira 
“siapa yang bersabar akan beruntung” 
 
Manfaatkan dan sempurnakan waktu serta kesempatan yang kita miliki. 
(Prof. Dr. Ing. H. B. J. Habibie) 
 
Kekalahan itu tidak memalukan, yang memalukan itu menyerah 
(Liliyana Natsir) 
 
Terus mengeluh hanya akan menunjukan betapa lemahnya dirimu 
(Monkey D Luffy) 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk dapat mengindentifikasi stuktur yang 
membangun novel Pasangan Detektif karya Agatha Christie, (2) Untuk dapat 
menemukan aspek kepribadian dipandang dari segi psikologi sastra, (3) Untuk dapat 
mengetahui hasil penelitian aspeke kepribadian  tokoh utama dalam novel Pasangan 
Detekrif sebagai bahan ajar sastra siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif , strategi penelitian ini adalah studi kasus terpancang. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, teknik heuristik dan 
hermeneutik. Teknik validasi data dengan trianggulasi teori. Hasil dari penelitian ini 
adalah: (1) Struktur pembangun novel digambarkan menggunakan tiga aspek 
(fisiologis, psikologis, dan sosiologis), dan memiliki latar tempat, latar waktu, dan 
latar sosial, (2) Aspek kepribadian pada tokoh utama terdiri dari Gapasioneerden 
(orang hebat),  Cholerici (orang garang),  Sentimentil (orang perayu) Nerveuzen 
(orang penggugup),  Flegmaticiti (orang tenang),  Sanguinici (orang kekanak – 
kanakan), (3) Implementasi hasil penelitian pada pembelajaran di SMA KD. 3.9 
kelasX, kriteria pembelajaran meliputi tiga aspek yaitu kebahasaan, psikologi, dan 
latar belakang budaya. 
 


























This study aims to: (1) To be able to identify the structure that builds the novel 
Detective Couple by Agatha Christie, (2) To be able to find the manifestations of 
personality aspects in terms of literary psychology, (3) To be able to find out the 
results of the research on the personality of the main characters in the novel Pairs of 
Detectives as literary teaching materials for students. The method used in this 
research is descriptive qualitative, the research strategy is a fixed case study. Data 
collection techniques used were literature study, heuristic and hermeneutic 
techniques. Data validation techniques with theory triangulation. The results of this 
study are: (1) The structure of the novel builder is depicted using three aspects 
(physiological, psychological, and sociological), and has a background setting, time 
setting, and social setting, (2) The personality aspects of the main characters consist 
of Gapasioneerden (orang hebat),  Cholerici (orang garang),  Sentimentil (orang 
perayu) Nerveuzen (orang penggugup),  Flegmaticiti (orang tenang), (3) 
Implementation of research results in learning at KD High School. 3.9 class XII, 
learning criteria include three aspects, namely language, psychology, and cultural 
background 
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